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D e verheerlijking  van het verleden van Lotte Jensen laat zich le-   Nieuwste Tijd   len, romances en romans waarin werd onderzocht hoe de helden- 
zen als een nieuwe serie van Idols. status van de kandidaat het beste 
Het boek beschrijft de moeizame 
maar intensieve  pogingen in de 
eerste helft van  de negentiende 
eeuw om nieuwe ‘grootse Vader- 
landers’ te vinden. Nederlandse 
historische personages verdron- 
gen zich op het vaderlandse 
podium om een plek te mogen 
krijgen in het nationaal cultureel 
geheugen. Dat was geen sinecure, 
want zoals uit Jensens boek blijkt, 
diende een potentiële kandidaat 
aan nogal wat  voorwaarden  te 
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kon worden bestendigd. Welke 
deugden dienden te worden be- 
nadrukt, welke acties verzwegen? 
Maar dan, op het moment dat het 
leek te lukken en men de nieuwe 
vaderlandse held al feliciterend op 
de schouders sloeg, dan was daar 
altijd weer Bilderdijk, de Simon 
Cowell van de negentiende eeuw. 
Met één vernietigend gedicht 
veegde hij de pas verheven held 
van het podium, of wist in ieder 
geval  zoveel  consternatie teweeg 
voldoen. Hij of zij moest deugden hebben bezeten die als 
‘vaderlands’ te verkopen waren, zoals rechtvaardigheid, tole- 
rantie, vrijheidszin en diepe gelovigheid. Een idol moest kun- 
nen dienen als ‘nationaal bindmiddel’ en bestaande facties en 
fricties kunnen helpen verzoenen. Maar de held mocht ook 
weer niet té plooibaar zijn, om te voorkomen dat een poli- 
tieke of religieuze groep hem of haar voor het eigen karretje 
zou spannen. 
Was er eindelijk een potentiële kandidaat gevonden, dan 
begon de publiciteitsdans. Men schreef lofdichten, treurspe- 
te brengen dat de kandidaat omhuld bleef met een schijn van 
partijstrijd en daardoor zijn mogelijke status als vaderlandse 
held serieus bedreigd zag raken. Het gebeurde met Montigny, 
Jacoba van Beijeren, Van Oldenbarnevelt en de gebroeders 
De Witt. De literatoren die hen tot helden probeerden te 
bombarderen werden door Bilderdijk weggeschreven als ‘uit 
’t slijk ontkropen  padden’, die met hun ‘opgezwollen balg’ uit- 
eindelijk zouden stikken in het eigen gif. Hun toneelstukken 
waren ‘prullen’ en net als de historische personen die ze ver- 
eren, hadden de literatoren ‘bloed en brein van rijstebrij’. 
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Dat de Nederlandse geschiedenisboeken uiteindelijk 
toch gevuld werden met vaderlandse helden is dan ook te 
danken aan de niet aflatende energie waarmee  de Neder- 
landse auteurs keer op keer nieuwe en oude kandidaten voor 
het voetlicht bleven schuiven. Tussen 1800 en 1850 ( Jensen 
richt zich vooral op de eerste helft van de negentiende eeuw) 
verschenen tientallen toneelstukken en bijna honderd histo- 
rische romans waarin episoden uit de vaderlandse geschiede- 
nis werden verbeeld. 
De verheerlijking van het verleden beweegt zich op het kruis- 
punt van enkele onderzoeksvelden die ook in Nederland de 
afgelopen jaren (hernieuwd) onder de aandacht zijn gekomen: 
geschiedenis van het nationalisme en van de heldenverering, 
imagologie en literary historicism, of in bredere zin beeldvor- 
mingonderzoek en onderzoek naar canonisering. Jensen heeft 
oog voor de manier waarop in negentiende-eeuwse fictionele 
teksten verleden en heden met elkaar in gesprek waren, hoe 
het verleden werd geplooid naar de eigentijdse behoeften. 
Niet in elk hoofdstuk worden die eigentijdse belangen die 
de blik op het verleden zouden sturen even gedetailleerd 
uitgewerkt. Van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt 
dienen volgens Jensen gezien te worden als ‘iconen’ van het 
liberalisme. Wat dit liberalisme nu precies behelsde en welke 
(politieke) waarden in de historische personages werden be- 
nadrukt ter bestendiging van welke negentiende-eeuwse po- 
litieke of morele systemen, wordt niet altijd even duidelijk. 
Jensens boek biedt een mooi inzicht in de intensieve cul- 
tivering en literaire incorporatie van het vaderlandse verleden 
in de eerste helft van de negentiende eeuw. Jensen heeft oog 
voor de verschillende soorten vaderlandse helden die in de 
verschillende literaire genres uitgewerkt werden: toneel, ro- 
mans en gedichten boden andere mogelijkheden en dwon- 
gen andere keuzes af ten opzichte van potentiële helden. Zo 
moest het voor de toneelkijkers mogelijk zijn om zich met 
de held te identificeren. Burgerhelden  en ‘gewone’ mensen 
die onder bijzondere omstandigheden tot bijzondere daden 
kwamen, zoals Kenau Hasselaar, hadden daardoor bij to- 
neelauteurs meer de aandacht dan vorsten en zeehelden. Ook 
moest het heldenleven te dramatiseren zijn: er moest sprake 
zijn van conflicten of tragische eindes. Opvallend veel vader- 
landse helden die op het toneel werden opgevoerd, kwamen 
ellendig aan hun einde. Door het slachtofferschap te bena- 
drukken, legden de auteurs meer de nadruk op de tragische 
persoon waarmee de kijker kon meeleven en verdween de po- 
litiek handelende persoon (waar men van mening over kon 
verschillen) naar het tweede plan. 
Mijn belangrijkste commentaar is dat Jensen zich te ex- 
clusief op een nationaal kader richt en dat te weinig kritisch 
omschrijft. Hoe ‘Nederlands’ was immers dat vaderlandse 
verleden dat door de negentiende-eeuwse auteurs werd in- 
gezet om de eigen nationale  gemeenschap mee te verstevi- 
gen? Neem bijvoorbeeld de Nederlandsche Muzen-almanak die 
 
door Jensen wordt aangehaald als een tijdschrift dat tal van 
gedichten over het vaderlandse verleden publiceerde. De gra- 
vure van J.C. Bendorp die zij ter illustratie uit deze Muzen- 
Almanak koos, toont echter een op de rotsen gebouwd kasteel 
dat verre van ‘vaderlands’ aandoet, maar zich eerder aan de 
Rijn lijkt te bevinden en geënt is op de Duitse romantische 
afschilderingen van ruïnes. Dit is exemplarisch: het hele con- 
cept van de Muzen-Almanak was immers geënt op Duitse en 
Franse voorbeelden, evenals veel van de in deze almanakken 
opgenomen romances en gedichten. 
Bij Jensen komen buitenlanders en buitenlandse tradities 
echter vrijwel alleen aan de orde wanneer zij werden afge- 
wezen, zoals de Duitse Gutenberg en zijn knecht Faust in 
het toneelstuk Laurens Koster, die als dieven Nederland ont- 
vluchtten. Of wanneer zij aan de Nederlandse kaders werden 
aangepast, zoals in het geval van de grillige en ongelukkige 
byroniaanse held. Deze extreme figuur liet zich niet rijmen 
met de kernwaarden van de Nederlandse identiteit. Doordat 
bij het ‘prototype van de vaderlandse held’ geen internationa- 
le vergelijkingen worden gemaakt lijkt het alsof deze traditie 
inderdaad op Nederlandse bodem is gegroeid, als een aparte 
boom. Hiermee gaat Jensen voorbij aan het feit dat onder- 
tussen in Europa een heel woud van vergelijkbare nationale 
literaire tradities opbloeide, waarin de Nederlandse ook haar 
wortels had. Sterker nog: een aantal van de vaderlandse ro- 
mans die zij opneemt (maar onbesproken laat), is helemaal 
niet geschreven door Nederlandse auteurs, maar door Duit- 
sers. En die lijst had nog veel langer kunnen zijn. Duitsta- 
lige auteurs waren zeer geïnteresseerd in het Nederlandse 
verleden en kozen de Bourgondische Nederlanden of de Re- 
publiek vaak als setting voor hun historische verhalen over 
Jan van Leiden, Karel V, de Nederlandse Opstand, de VOC, 
Spinoza, of over Jacoba van Beijeren. Eerst leek het erop dat 
de Duitse interesse uitging naar de avontuurlijke riddertij- 
den, maar al snel domineerde de aandacht voor het stedelijke 
verleden. De romans onderzochten  via het Nederlandse ge- 
schiedenis de opkomst van burgerlijke samenlevingen en de 
moeizame geboorte van een natie, waarbij zij de werking van 
waarden zoals vrijheidsdrang en tolerantie als centraal naar 
voren schoven. Deze Duitse ‘vaderlandse’ traditie is te opval- 
lend om over het hoofd te zien en wellicht was zij van meer 
invloed dan de scottiaanse traditie. Zij vertoonde parallellen 
met de historische werken die door Nederlandse literatoren 
werden geschreven, parallellen  die aantonen dat natievor- 
ming een internationale zaak was en dat de Nederlandse hel- 
den deels ook Duitse helden waren. De vaderlandse helden 
drukten niet exclusief contemporaine Nederlandse conflicten 
en obsessies uit, maar speelden ook een rol in internationale 
debatten over burgerschap, deugd en politiek. 
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